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Laporan Kerja Magang ini merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat, semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. Jika kemudian hari terbukti ditemukan 
kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam 
penulisan laporan kerja magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan 
tidak lulus untuk mata kuliah praktek kerja magang yang telah saya tempuh. 







Universitas Multimedia Nusantara memiliki persyaratan untuk melakukan 
kewajiban praktik kerja magang yang dilakukan di perusahaan. Hal ini dilakukan 
untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi mahasiswa/I Universitas 
Multimedia Nusantara untuk merasakan secara langsung bagaimana dunia kerja 
yang akan dijalani dan dihadapi setelah mendapatkan gelar sarjana dari 
perkuliahan yang telah ditempuh selama ini. 
Praktek kerja magang dilakukan penulis pada posisi Human Resources 
Development yang memiliki pekerjaan berfokus pada Recruitment dan Selection 
di PT. Daikin Airconditioning Indonesia. Praktek kerja magang yang dilakukan 
penulis berlangsung dengan waktu yang cukup singkat yaitu 20 hari kerja, 
dikarenakan pandemic Covid-19 yang terjadi saat ini sehingga perusahaan harus 
menghentikan program kerja magang sampai situasi dan kondisi membaik. PT. 
Daikin Airconditioning Indonesia memfokuskan kegiatannya pada penjualan 
pendingin ruangan dan pembersih udara 
PT. Daikin Airconditioning Indonesia merupakan salah satu perusahaan 
asal Jepang yang bergerak di bidang pendingin ruangan dan pembersih udara dan 
mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2012. Sejak menjadi perusahaan pertama di 
Jepang dalam bidang manufaktur Air Conditioner, Daikin semakin dikenal oleh 
banyak kalangan. Hingga saat ini, Daikin telah memiliki lebih dari 50.000 pekerja 
yang tersebar dari seluruh penjuru dunia 
Selama kegiatan magang dilaksanakan, penulis melakukan proses 
Recruitment dan seleksi karyawan. Tujuan kerja praktek magang yang penulis 
lakukan yaitu untuk mengimplementasikan apa yang sudah penulis  pelajari 
selama kuliah dan memperluas wawasan serta pengetahuan baru di dunia 
Recruitment dan seleksi agar dapat menjadi acuan penulis untuk memasuki dunia 
kerja dimasa mendatang. Laporan Praktek Kerja Magang ini membahas mengenai 












Multimedia Nusantara University has a requirement to carry out 
internship work practices obligations carried out at the company. This is done to 
provide opportunities and opportunities for students of Multimedia Nusantara 
University to experience firsthand how the world of work will be undertaken and 
faced after obtaining a bachelor's degree from the lectures that have been taken 
so far. 
The internship practice is carried out by the writer in the position of 
Human Resources Development who has a job focusing on Recruitment and 
Selection at PT. Daikin Airconditioning Indonesia. The internship practices that 
the authors carried out lasted for a short amount of time, 20 working days, due to 
the current Covid-19 pandemic that occurred so the company had to stop the 
internship program until the situation and conditions improved. PT. Daikin 
Airconditioning Indonesia focuses its activities on the sale of air conditioners and 
air cleaners. 
PT. Daikin Airconditioning Indonesia is one of the Japanese companies 
engaged in the field of air conditioners and air cleaners and began entering 
Indonesia in 2012. Since becoming the first company in Japan in the field of 
manufacturing Air Conditioners, Daikin is increasingly recognized by many 
circles. Until now, Daikin has more than 50,000 workers spread across the world. 
During the apprenticeship activities carried out, the authors conducted the 
Recruitment and employee selection process. The purpose of the internship work 
done by the author is to implement what the writer has learned during college and 
to broaden his horizons and new knowledge in the world of Recruitment and 
selection so that it can become a reference for writers to enter the workforce in 
the future. This Internship Job Training Report discusses "Application of 
Recruitment and Employee Selection Process" at PT. Daikin Airconditioning 
Indonesia. 
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